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 A 市の公立幼稚園の教諭および公立保育所の保育士を対象に調査を実施した。A 市には公立幼稚園





































ぞれ 3 施設，ドジョウ 2 施設，グッピーとアカハライ















  ・生き物には命があることを知らせる。 
・生命を大切にする心を育むために，飼育活動がそのひとつになると考えています。 


























命の存在、命の大切さや尊さを知る 13 5 
生き物への興味・関心を育む 11 8 
生き物の生態を知る、変化や不思議さに気付く 9 8 
子ども同士の関係を深める 4 5 
生き物への親しみや愛着、思いやりをもつ 3 2 
知的好奇心や探究心を育む 3 6 
他者への思いやりを育む 3 1 
責任感を育む 1 2 
子どもに癒しを与える 1 2 














  ・動植物への興味を広げる，深める。 
 子どもたちは生き物の飼育を通して，生き物に対して興味や関心をもつ姿が見られるようになった。
さらに，これまであまり生き物に興味を示さない子どももそれらに対して関心を示すようになった。 




































  ・身近にいる虫に興味・関心をもち，調べたり，世話をして親しみをもてるようにする。 




















































む）で 14 施設，次にメダカとスズムシがそれぞれ 12 施設，カタツムリが 9 施設，カブトムシ（幼虫
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